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Cit·(mlar. En m:u:npUm~0D~o iÓie lo P¡"'I;JiorJido en al
art, 14 de la ley de 31 de dicia.llbi'0 de 1906 (C Lo llÚ-
í mezo 224), el R~y (q. D. g.) sahe. ¡,¡er-.rido d~sponi3i' qn.e
oa publique el giguiente cut\dro !".1eIDc::t2'aHvD 6..,-" Id., 03.-
jlla d;::finHjivafJ as jefes y capltlmes !:cui'!:lde.s E"n el mes
de abdi último en loa cuerpos y a~'m;¡s <,el Ejéi:cítc, y de
IR fO!"illaen que han ~i2o pruv!staa ell 1&0 propuef:!tas ieo
1'Y1a·'Il"Iüa···iua dei '1Ol:ri ento
d- D~ ~e~! c:rda~ lo digo á Vo E. Pí\:?it el'. conroch!liento y
~e!X\é.s efecíoe. Dios guarde á Vo Eo ID'!:!Chos ~~10B.. Ma..
é!da. J.4 de m~~fo de 1909.
Se!i1or., ."
--------I--~~·~·_~~~·_·=-=
'I'Ul'IlC á qneha conespondldo
lu lldjud!CMióllMotivo de le. vacante"
Cuaelr~ démosirativo itc las ba}as definitivas oc/m,idas w las escalas de los 61~rpo8 é institldos del E.ikrcito d'Ul'allfe e.l mes antc1"¡or,
y dp; lOE: tm'nos rí q·ue ha cO)"/'eRpondi!1o s'¡~ atijudicaci6,¿ en las P"opucfltas del actllal.
I~'-I-- ~
Jlhn'¡llecc I NO :M: B l' E 13
Armllli ó cnerpOS , ....:.::.:-a~ o <_~,•.-=-_:.__>_. . _
..,.~--.. ......--
Coronal. ... Do Darlo Dh~ Vicario .•. , o•••• o•••••••• Ascenso á general.. .... Aacer::.soo
Otro. • . • • •• »Br:LUli.o Orcluña ÜtritC6!l!!.,. ,., o •• , • >' Retiro .........•.•..•. lcl,lllm.
IOtro.. o , • ,. »JUl1ll Lópe:.l Herrero ... ~ .. ' ....•.•. '. Al:lcen:m á general. .•. " Idtl.l..u. •
•Otro.•• o • '. »Gumasindo 3niz Rn,h::.m:l., .. , ••.• " FaJ1eciinient() ..•••.... ld.5m.
~0t~o....... " J'.I1::'l1u21lvJidlelena _Mm'ene ......•.•• , Retiro .....' •.......•.. Idem.
Otto. , . , .• , ~ }.1ooailto ~aYínTO Garci:l............. AfJconso á general ldsm..
T. coronel .. ]¡ Angel Montes D;'ma¡.; ........•..••.... lfal1ecimiento .••.•.... 2.a de ascenso.
Otro.•.... , ) Al1lo,lio Riv:l.G Radrlgu8z ...•••••.. ' •• Retiro' ' •.•.. 3." do i,dem.
Otro.. .. . •. li Alfredo COl'balán Martin••........... Fallecimiento ....•.••• Amelrtizfición.
Otro... .... ~ Jerónimo García Ga.rcía..•••.......•. Idem.•.......•...... ,. l.ll de 8l3censo.
Otro.. • . . .. » Eduardo Dagam:o VerdÚ ..•......... , Retiro :3." de ídem.
Otro , ~ Vicente Untoria Bias , Idem , ......•...• 3.~ de ídem.
Infantería ....••. Otro ) l\1Hximino Roquejo Lobo ldem •.. ;. ~""""'" Amortización.
Otro. . . . . .. )} Rogelio Marzo. López ' Iclom 1.1\ de ascenso.
Comand. te.. l> José Jirnénuz li~ernandez............•. }1~fillecimiento•.•••...• Amortización.
Otro•.... ,. »Pablo Nozaleda N02uleda '....•.•.. Idem l.a do uccr.nso.
Otro.... , ., ~ Antonio l'anet Gay~ .•• o', • " •••••• " Retiro...•.•..•....•.• 2.ll. de ídem.
Otro. . • • . .. »Dionisio l\:fartinez Cebnllo8 _......••.. Fallecimiento 3.a de ídem.
Otro, .. , .• o »Frnnciaco masco Fe.mández .••....... Retiro'............ . .. Amortización.
Otro...•.. ' » JOll.quín l'érez-Cubrero Rufols ••.••..• !dem...•........•.... La do ascenso.
Capitán '. ~ Lr,bll Machés GOl!zálcr. ........•.•.... }i'allecimiento l,ll do ídem.
Ob:o...••• , l> Ramón .Jubos EloIa ••..•.•....•.•... Idem .•...•.••...•.••. 2.1< do ídem,
Otro.... o •• »José Mal'tínuz do' Oarnow Car!a,"co .•.• Retiro •••••.••••...••• 3.11. de íetem.
OtrD; . , •. o, »Prud0ncio BaceJ:i'Íl Iia:':cos.......••.•. Mero .••.••.•••••••••. ilmol'thmoi.(m.
. ¡Otro ....• oo »¡';Ilauue1 GOllzáler. Donsión. o., •••••••• !llom•••••••••• ·••••••. Idem.
¡Obro. • . • . •• 'j¡ Jo:;é :i\IU1'O Bayón ...•.••. , }j'al1ecimionto .••••.••. 1:11. de ll.flCeuso.Imantada (E. n.). O/ira ..• > ••• l> L(~ón Cristbbal Sauz, ..••.•• , •.•.•••• Retiro ••.•....••• , .•••. 2.e. de iUPffi.Otro , ...• l) Víctor Blanco Martin , .• , •...••... Idsm 3.a d!'l idem.
. Otro. , • • • •. »Rufael Cerdá Sánz.•.... '•. , , .. , , •.• " I<lem.•.••.•...••.•.' .. Amorti~ción.
, \Comaud.te • l) León Ochotorenf\ JarID, •• , •• ,', Idem .•..•.•• , ..••••. Idam.
Cabaher1a •••••• 'IOtr?~ •.' o •• , »Pedro Oc8ol38or Maté, •..••.. , ,. , .••••. Idem..•••.•• , •••.•••• l,a de ascenso,
. Caplti'.la .... t Autonio Suero Calleja., ••• , o o, •••••• Falleoimiento••••.••• l,a de ídem.
Caballería (E. R.). lOt¡;O , •• , • \. :; ~lllnuel Garcla. An:>.RJ.'il!ao •• , • , •• , ••• ~ ,Retiro•.•••• ", , • , , ••• , 1.a de í.dam.
© I S e o d e sa
Ó Empleos I ....'Ol' B RE" ·.'lJotlvo da le ~acBnte -1:'UrllO á que corroMponde
_'"'ID=-""-~ """t,., I "'" . laudi·di,,,"'n
lCoronel ,D. Hicardo ParalJ.é li'ei'n'inc1ez , ...•. Fallecimiento Ascenso.
'Otro .•..... ' i) Rafael Sovilla Dominguer, ••.•....... , AHoeuso á geT'.eral ..•.•. \ldem.
Artillería....•.. 'f'~' C?~Ollel.. » .~,I:mue~ Bt:llido ArIU.i~{m .••... '" '" Fallecimiento ...•.••.. Amortización.
(Ja¡ntan. . .. »(xrBgorlO Cordón <lel \i ¡~lIc ..•...... " Illamo ••••• o••••• o ••• , Ascen"o.
. Otro o•¡ D 'lictor ce la Tejera .Magnín ....•. o•• '. Pasa á Invalidos , ldem o
\Coronel.. " ;).Julio Bailo Ferrer ; •........•. Fallecimiento o •• l.l~ de ascenso.
Ingenieros.•. , 'OtTO ' ;> Mauro Ueó Gomín. • . . . . . . • . . . • . . . .. Retiro.. . 2.a de ídem.
Comandote, »ItamóIi lruretagoyena Rodríguez .•.. " Idem 3.a de ídem.
Otro »Tomás Criado de la Hog..•. , •.•....•. Fallecimiento....•..•. l.'t de idem.
. .. Capitán:... ~ Vicente Pla Isht .............•...... Idern.....•.........•. Ascenso.
Guardia CIvIL ... Otr'o ... _. • . R o V ld n G 01 E t' I'~em
.. ~,alnon a eeal". onza ez....•. o •• " . ,e uo o •••••••••••••• , u •
Otro... . . .. »Justo CarrD.fJoo Am,nda ¡Ideal. .•............•• ldero.
O b ·· ¡Otro....... ~) <T.osé .l3añÓu Amorós ...........•..... Ideill Amortización.'a·ra lneros . . . .. \"'r'() T J. P . o I~i 1-.:J 'see)l' ••••••• v uOSIV araJo :\. OS •••••••••••• o ~ •••••• ílem 1"1.. , nso.
Admón. Militar. , ¡Oficial!.0"1 l) Ulaudio Bernabeu Nieto '. IFallecimiento 2.a de ídem.
S u b i Iwpec- i
S, M. (Medicina). J. tor méd.l. ll¡ » IIermenegildo Gonzile,; lVlartinez Retire............ .. o AFJcenso.
(Méd. maJor, » Gandido Sánchez Ruiz ...•............Fallecimiento Amortización.
S. M. (Farmaoia). :F~;'macéu- i
I
tleO 1.0 .•. ~ Eduardo Tn1'l'ee .lfscriña Licencia abiJoluta 2.!i. de I1scenso.
OficÍnuB iailital'es. Archiv.o 1.°1
1
, » Viuente Vacani Garcia .............•. ¡Retiro.... '" ..•..... , Amorti3ación
. I
... -'M;;dilir14 d;~~yod;l~o\J~--~~~--·~<_r" ~---~~_ ..- LISAHES
.···-e~...._""'on-__
:ilh::c:no. S:l'.: Aec0dieudo á lo solioitado por ei primer
teniente ud rogimisilto da Iuf¡mteria de Sab:>ya nó-
.mero 6, íl. Aúulfo fiodrig1l6z Guzmánl el R~y (q. D. g.', de
:s,cu()rdo con 10 infimna(W por ese Consejo Supremo en 13
d\!l ac~ual, Btl he. servido concdderle licencia para contraer
míl.trimonio con D." Maria de la Misericordia Pascual Y
-Pascual.
De Nf.\l u¡:de:n 10.~;¡jgo " V. E. para t;J\l Qonotlimiellt.o 1
1 D:1 la de S. (l¡L lo d.igo tí V'. E. para SU eonocimien-
l·~o Y. aemá8 afectoD. Dios guarde á V. E. muchos aílOB.Madrid 18 as mayo de 1909.i LINARES
! Sellor Capitfiil genewl de la. primem región.
1S¡¡tloY. Ordenfudor de pagos de Gueuíl.i -----=.'C1.'-.~~__
~ 8~~8hit)¡JCR&1¡ ~xcmo. 81'.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
Tal dG brigada ü. Al!l)if~~ Sarcia y Villánueva, el Rey (que
Dios gual'do) ae ha se;:vido autorizarle para que fije su re-
sideEci~ en Oádiz, en oituación da cuartel. ..
De real orden lo digo á V. fIJ. para BU conocimiento y
I fines consiguie:utea. Dios guarde á V. E,muchos atlos.
¡; lVIaddd 18 de mayo o.e 1909.
Sefim.' Capitán fiCI,eH'c.1 ~le la iléptic-.a ;:egíón,
Seí.lor Oi'tlenadm\ ds f!agOS ele GU3:!~·a.
~~~3G'~Em~C\
Excmo, Sr.: 1m Rey (q. D. g.) 30 ha l3erviio aestinar
á. 3eta ~,iniGt8do, pam Iv. [l¡1:)¡S~8;]Gic. del pel'sonp.! ms! m18-
roo, y en vac:~nte eie !,)\aD.tHlG¡ al mé:Iico mr,yor tie Sm:li-
~a<:i. MiH~Bl' [1. í3j~ijG ~v~mTJ LÓIJSiZ, qD.0 se enO~'iGn~i'a ell
situación de 0xcadeEte en est~ r()gi~n y jf)í:8stau¿o sus
se¡:V~(¡~Qe on sI Instituto c!e Higioz!\6 Milita),'.
De ¡¡,sal orden dO dligo ~ V, E. ;;?a::.'li. IJi:1 co!:woi!n;ienta y
e~actos üonsig\.lien~GQjo Diü~ gThalc10 ~, V, EJ, ll1t'!cholil afioG.
:M.adldd 18 d~ mayo ~l\;) 1909. .
LrN¿,;li:S
S-.Jftcr Cf¡!.JH~,i'.~ g3U01'fÚ ¡lE; la p¿:hX.'10r~, región.
~~)fio!:' OJ:4e~adm: c'0 pagoj¡) as (,l?l;Ol'i'IlI.
-~-
Excmo, Gr.: m .R0Y {q. D. g.) ha teníd(l á biím dfa-
puner que el capitán Ile lnf~~.1tería ':Ji• .i1.5stijl 3aivadm' Ucar1
cese en el cargo d", ~,Yo'1d~mte de oampo dti¡ generl>.1 de
bl'igada D. Arturo Caste!!r,l,t'y y Velard~, gobel'naclor mi-
litar de Oiudad Rodrágo y provinc~a' da Salamanca.
De re/.\l orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
efeotos consiguientes. ' Díos guardt1 á V. .ID, muahos t;tlOB.
Madrid 18 de mayo de 1909.
..
EJ!:cmo, Sr..: '1!Jlltey ((jo D, e,) ss ha a6~vido ~ieEJtj!.1ar
á este Nliüistedo1 an v~c!mte da plt'UtiHa1 ~l cernasl· de
Infantería D. EmilioC!lacoli Bt.l:que~amJI eX<ladente 130 'eeta
re[~¡ón; cesando en la oomisión que lo fllé coüfer.ida· por
J:ea ar' ende ó de febrero de 1906.
e misteriO de e ensa
. :fi~ltCillO. Si'o: Elltey (q. D. ¡s.) ha tenit10 é. bion. nom.,
b:-:ar,atyu(~D,nte de c:ar:3pü ~(J~ g\)~f)l'~l de b.lo~ga(h. D. :\EtU- o Ssüor Cap~tán "'e;}<)J:ar ds la éuarta región.
ro Cag~elt!n".7 y V::;I.í:j;;:da, ;gobe)¡'1D.io;:'I~O;( rmllt'al' de Onwad G1 • ¡:; . •
R.oih:igo y prcviíi.ciJ. fi3 'Salz,":';':;'¡¡'l:\Ga, ~!. c¡¡¡pi~~~ (:0 JnIe.u" ¡¡Jeíl.~res Cap:tén ~sner.~¡ "~e le segunde reglón y Ordene.-
teda !.l• .Il2:a¿ rGq:;~i2é.¡az íf!>@¡fJ~;:H9~ J.efJ·¡;ü'!f;f~o aotlldfiNlm0 en ~ iC:O~ ae p~'gos de Gueirrl.l"
el rlÓ.-·gimiGn.'~o '.le b.IÚ)0.¡. 1I,_ ¡¡:o._t.t/tl: 32; . '. I =~':-'-'=«=:C~""''':><-·''¿=v-s·.=u;,
~ J L' 1- e' f> r;~ .7'O¡¡ru~ F..~ rr,w' ¡¡:; ~ ¡;' !.'. ¡:;'~T¡;:";m~ J\De l'etH OrG0!!. lO u1ge a \~ • .11b pr.~[~ eu GOnGCi~lOn~o y/ ~ 10DYntio~I~U\J ~J~\ I::~. ¡?:~~ ~~ih~Illf:~
efect(¡~ W!l8igui6l.\t~ril. DiOfl g'il~;l'¡;;('¡ á V. Eo ;an:wha;,¡ uños, f,~]a.~r¡rmjU~@B
Madlid ¡ 8 ue raeyo de Wü90 Ln~.til;IJls Excmo. Sr.: Acdaaieude é. lo solicitado por el Ct/.pi~
táu da Infantería D. Mailul:ll Gil YIDgO, con destino en el
r<~~irrúmta de SI!.!i Marcialuúm. 44, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con le infol'lnado po!' ese Oonsejo Supremo en [)
del actue,l1 S8 ha servido concederle licencia para conhaer
matrimonio con D." María Isabel P¡¡¡tl'a AnduezQ Zabache.
De real orden lo diga á V; fil. para su conocimiento y
d.emás efectos. Dios guarda tí V. E. muchos aílosó Ms"
drilt 14 de mayo de 1~09..
LINÁÍ\ls
S:3fior Pr6flidente del COüsejo Supremo de Guerra y Ma..
linao
Seflol' Cl.\pi~án gencral d~ la sexta rogi6n,
ecuo, Oapitán general de ¡a a6pth:.;¡a r:sgión,





á que pertenecen]~mpleos,~Oi4BREB DE LOS n';TERESADO\i
:,'--~----~~-
!\ Punto donde v:m ,;, res~dir
il
.._._.-j ----.--.- -,--_. , 1\-----
D. MauriCio Echeniq118 CaEanOya•..• ·ICoronel .... , .... ~o~~~? reclut.o y rva. (Iogro-li
I no, 56.... , •.•.....•....• \Zaragoza •.•.•. , • Zaragoza.
~ Luis Lambea del Villar•.......• ~ . Otro _....• Col~gio da huérfanos de lalt .' . ~.
Guerra ......••......... '1,-1adnd ....•...• 'daand.~ Enrique RodriguezRodríguez ...••. Otro , •. ZOJ:!.adereclut.° y rva. seVi-,' I
Ha, 10 .......•.....•.••.. :Ssvilla ..•...•... Sevilla.
» Enri.llue Sánehez Slllcedo.•. , •••.• ·I~tro...•..•..... Reamplazo .~Jor enfermo, pri-!\ ; . Ir •
mera reglOn Madnd ~ladnd.
) ~e:nalldo Le~l Rameu ...•...•.... ¡'T. coroneL ....• 'IR~g.:.,lnf." de ~orbó~, 17. ',~' ,I.ldero Adem.
o .Juan López Garoía...... < ••••••••• Otro ...•..•.•••• AY1Alante del u'enelaI D. (jan-.! 1
. I ",..1 = á' d n . h· P 1 le'
. (~.'-'o ~ern nuez. e v a130CO. quas a mas .•.... \IlDanftlL
l) J!'ranci!lco Mele:w Azorin Otro ••..•.••.••• \zon!1 de reclutamiento y reser·l,
,¡'s:, Alrneria •.•........••.. '1 Madrid . . . • . • . . . Madrid.~ R~iaelltiorencPuertas, .......•... Otro ...•........ I~e}il de id. i~1. VRI6nc~~, 19.. '1IV~lenci~ ... ; •... ¡Vt:lencia.
II I¡mIro Muro Contreras .••.••...... Otro .••........ 'lhX\.~~c18ntepl'ln1era l·eglOn..•. Vl1lanlleva de A1-
. . .!: cardete ....•••• 'ro¡edo.
l} Vicente SllvH Peralta.•..•...•.•... Otro••••••....•. He.¡;. Inf.~ de Na.varra, .2.5 •.•. ¡'BarCelona.•.••... 'Barcelona.
» Victoriano IZquierdo Aparicio.... ' .jOLl'O ..•••.....•. Excedente cuarta región .•••. Tar!ag~na..•.••. Tarragona.
» l'i!~nu~l Am~res ~ornejG........••. ¡Comandante ..•.. Idoro ~egunda id.: ....•.•... , SevIlla;...••...•• Sevilla.
" "\ lctonano Gon:l.alez Mmtín.••••. '. Otro .•••.....••. Zona ue ~eclutamlentoy reser-,
. va Vitoria) 38 •..•.•.• ' .• 'Iluca..........•. ¡Baleares.
l} Juan González 'Tquhes ..••.•.•.••• Ot,ro Hecmp1az9, por enfermo,·octa·
va re~ión ...•.....• ' .•.•. !IVigo ..••.. , ,Pontevedra.
» Manuel Iglesiaa Pérez Otro .•.......... Reg. rnf.a de América, 14: '. P1Lmplona , . " Navarra,
;, Mamerto Duarte InsÚu Capit:bl , Cait',derecluta;deBal'celona.. 63I¡Baroelona: Barcelona.
l} Manuel Martinez Casullas ••.••..•. Otro ..•• o ••••••• Bó:~.",...~~g~mdllreserva de Pa-!\". ,
lu<.JI•.} Ul. .•.••••••• , ••••.• "IoleCiQ .•••.••.•. Toledo.
» J!'rancisco Pérez Cruz...•• , •••••..• Otro CH:' R) .••.. Zoua de reclutamiento y re- I
I
!
·E0:rva B;ircolona, 27......•. ¡BarCelona • ~ . . . •. B!'J:'celona.
~ ~amór.. .Rer, GOriz .• ;:,." ..•• , .•.• Otro (¡::J. Ro) .•••• l(k:~? de id;id. .orenas) ~::l ••. Orens0 Crense.
" 11el'DaUCio oerrullR. GIl ...•..•.••.. ¡otro (E. n.) ..... Id(':~;. d.~ Id. id. San ~bas-II"" ., ro'
. t..a,~, 09•.•...•.••.••..... tit'.nl::lGb"stlán •.•. Guip6.?coa.
______. ~_.=.,.~?~...=::J::"FS.. AC-.....~~.--...~~,--="'~~~.3II·+-;,,;-·· &...... l . .'
Bailor Oapihíu general. dG la pám¡¡rs, :i:0gién.
dam.:.í!'l (;Í:'3ctocr. DiGa f~Us.r¿e á. V'. 11:. mncho;; ~';loe.
dr:'M 18 d~ m~yo de ::~909.
Mt2" 111), f,ig\'-"Ü(j:Jj¡F~ relll.ción, & k~ jsfes y ~ficieJe':l de Inf:1k;;e¡~í~
I cn!..'-lp(en'i:1~:J.oEj f)U la miElrLlll, que con:denz:t COU 31 cor,:rn{)~
Ln,ARRS ¡ a, ~Jl&uríc¡:} ~ci1er.iQueCasailova, y termina con el ec,pi-
Sailor Presidenta :131 Consejo SUp:i:GUíO óa Guei'ul, y Ms- 1 t0.u (E. R.) ~. Fernrmdo S6fl'ulla ¡j¡il; di5poniend:/, d FtJ-
:dU8. í pie tiempo, qua PO:l.' fin. del cOlrie:L\te mes oean dud.oiJ de
1baja en al ~rma 1:\, :rue p::.:;~~eneGail. .
• Da real orden lo digo a V. E. par~ BU mmocÍiniet:.tn y
1 de<:'-'.llÍs efectos. DiofJ gu&rd" ~,V. E~ muchos afios. Ma"
I ddd 14 de mayo de 1909.
1
C'i1·cular. Excillo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ss ha sar- ¡
vidfJ conceder el retiro, pa~a los pun~ol!l qne sa indican en I Senor ..•
I
Relación º~4'3 se cita
Madrid 14 de mayo de 1909;
ti€ompo, que PO? fin del corrient5 ml:ls sean dados de b~ia
en los CDGrp()~ á que pertenecen.
DE; ~Oii.l. ürdan lo' digo á, V. E. p8,ra Si,¡; cnDolJimieutci y
dem:1s efectoo. Dios ~m\lde á V. E. muchoa afios. Ma-
drid 14 :le :mayo de 1909.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha ser-
vido conce'der el r~tirc,pan, lOE puntíJo qne 83 ln¿¡.ican en
la siguiente re!aeió:c, á !ss d~',8e¡;¡ de ~rop~, de Iui(m,t~ría !
eomp¡'eudidua ~n 16. ml..ov:m, que COlY¡i6n~~ con el m..rgmto i
Corflu~ Belcés Nart!8ez~ y termina con e! músico d.e se·· '
gunó?. Salva~or ~~ 'Ia Iglosia; die}loniendc, al p1'Opio ¡
l., S <'lel1.IJl:: •••
C,
Puntos doudo van á residir
·_-----··,-1------------- 1--------- -----_
NOIDlREi3 DF. LOS lN'1'ERESADOS ,
-------
Emploo~ Cuerpos ti, r,na partoUOCtlll
¡'ueblo Provinctll,
Corpus llelcós MarUne¡: ...... Sargento...... Reg. lnto. de Llcántara, 58........ Barcelo~a...... ,. .•... Barcelona.
Antonino Mutilbll. López ••.. , Músico de 2.a.. ldem id. de la Lealtad, 30.•. '" .• , Burgos ..•..•..•..••.• Bnr~os.
.Salvador de la Iglesia ..••••.• Otro ••.•.••.. Bón. Caz, AlfoUEO XII, 15•.•..•.. , Barcelona.••.......... Barcelona.
__":'_~""'__""'_';"" ""'~·' ..._aa-.__ ~ ';"" _
Madrid 14 de mayo de 1909.
ode De




Rela.czán que se cita
'¡lamenta cOl'enel
JJ'. Félix Roal'Ígl1az Bi!a¡:bán.
l'rilliGl'oa teniont91\
D: Antonio CabanilliOo Manzansua.
» J(iBé Lemus Oe.cho.
» Luis Ps.76n B~rrei~o.
MBadd 14 de'm",ayo de 1909.
giones.
5e11or Inspector general .de los Es~ablécirolon~0fj de In/)-
trucción é InduJiitria milite,r.
Sef1res Capitán general de la primera región y OrdenaGo:,:
de p~gos de,Gueí:ra.
Seflm: Oapitán genera! de la primera lsgión.
Sefiores Capitanea generales de la, cuarta ~1 octl!>ve, !e~
•I 'E~cmo. 'Sr::. El Rey (q. D. g.) í3~ ha se!vido conceder
1 el retiro PIU'l.J, Vlch (B~rcalmlu) al coma:aaf1nta de Caba-l !leda D. Juan Romái Sara, que pr0stri, f:lUS ser.vicior¿ como
Excmo. Sr.: AGcecliendo á la solicita.do por el SRl'gen- ~l í.!elegado militar en la Junta p,:ovineial ds! censo del ga-
io del regimiento Lancai'oG de EapaI\a, 7.° de Cll.b~lled~i, ~ nado cabull¡H' y muhu d5 Gerona, por haber cumplido
Cipriano Alegría Barandalllll, el Rey (q. D. g.), de aCl!srúo ¡ la edad para obteuí3!'IG el dia 2 del' actual; disponiendo,
con lo inforID.r:.do por ese OonsejG Supremo en 1.0 (¡el ml"s , al propio tiempo, qm) pülr fin del prosente mes lSea dado
actual, ae ha Ei~n:vidoconc~derlelicencia pa,:a CO::it~~at U:¡;,- ¡ !le haj¡t en 01 l<ii;Y.:,¡}, Ú q'llo pm:~enec~.
trimonio con Marcelina Oalzadli. Diez. ¡ De rGl~1 oldon lo ~igQ á. V. E. piH~a ijQ conocimieú-
De real orden lo digo r, V, E. pm:s. 8U GG1~ocimiell~!i;Y ~ ~o y fin.os cGJ1sig::Ji(Jütef3. Diorl gtmr¿¡o' á V. E. muchoS
demás cfel~tof.l. Dios gv.arlo á V. ~. mnchoa 1,';11013. L/¡ti.~ " ~fioe. Madrid 14 de mayo de 1909.
dl'id 14 de mayo de 1909. i
l
LmÁRES ;~ SeíiQr Capítán geuero,! de !~.' Cüi:!,;ta región.
Serie! Presidente del Consejo 8\1pr~mo de ~ue~rs y 1vlao ,,; Se:l1oreo Presidenta d::ll OClwajo SUP¡'6P10 de GUAi::l8 y MIl";'
llnt!. ~ ~ina, Director geneml de Cija Oaballar y Remonta Y
í3aAor Oapitán general de la sext" legión. ! Orílenador de p",go~ de GueL'ra.
© Ministerió de Defensa
~~7L1'¡l.F.¡¡.~(1,] f..'\l~~ ~~,':: ~ªt\i1 r. [q~~r.\ 1 Excmo. Sr.: Accediendo á lo flolicltado pOI: el sal'-~~~·U~iI.:,.,1ffl Utta \!.;'¡.¿¡.lo\~~...:..::o~"'<1"L1"~ ~ ~. " l. L ":1_ ~ \ 8 o d () b"¡ gento del :ro¡:;lmlen~ü '1nCel'OS (le ,,,agml'bO; . e a <"o
~Jh~J)m~a~~e~~e~ 1Heda, :~~i~mjl ~\la:¡.w"íD V~cGs,,,,alRe! (q. D. g.), de a~1Uer-
_ 1do con 10 mfonnado 'P()~ ~c~e :l.-on€icJo 13up!emo en 1. del
. I.!ixcmo. S~,,: El Rey (q. D. g.) he, tm:üc1o á bien rhl- Imae actual, se ha ~e~vioo eoncsdeJ:1o licenci~ para COü-
chmn aptos para el ,"scensn, cuando pm: Bntigüedad le2 traer matrimonie ei:m Francisca Aljama Pérez. .
C01·.raS!)Ollda, al j~fe ~' oficiales ?:;; Ca,l)al~e~,ir. (l!},: R.) co::: ¡ De rai;l m;a.el:~ lo .digo á V. E. para. eu conocimiento
plenclidos en la mgUl3nti.l l'slaclGD, que :)\'.:n~;pI.~ e~n ~eEnJ ¡ y demás 2xectcB. DIOr:: ~l!ar:d6 á V. E. muchos atioe.
b':'él,~x Wodríguaz .MarMn y .t~l"mi:na COa C. l¡,¡~s ~m;¡¡í~ \S:i'.Q iM{J,drid 14 Qe mayo ds 1909.
fi'6lfO, por reumr laa condwHmes que determm,r,¡, elarticn- LnMRES
lo 6 o del reITlamento de claBificacicne2 de 24 da mayo
dr,¡ 1891 (c. L~ núm. 195). ' , . . I Sel1o~ Presidente del COllElejo Supremo de GueU2 y Ma-
De real or4en le digo á V. E. para BU conOClmlent?;,/ I lIna.
de:ná8 efectos. Dios guarde ti V. E. muchos afios. ~aa~' ISefior Dap!tán gen¡;¡'al de la eeguuda región.
arld 14 de ms.yo da 1909.
LINA.RES ..,--r.... z:.==~~_..,. .... ~
i
! ~{ji¡rG~~
I¡ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) f,je ha Elervido concedterj el·retiro D3ra Paleucia :al coronal de Caballería D. Bar D-
I lomé Guendulaill1 ~mlJr, con destine; en al regimieD.to Oa.-
1 zadorss da .Almansu, 13.0 de dicha. arma, pOi' h~ber cumo
J
I pUdo la edad para obtsnedo el dia. 10 del actual; dispo-
ni9ndo, al 'Propio tiempo, que por fin del presente mes
I Eea. dado ele baja en el arma i1 que p3ttenece.
¡l De real orden lo digo á V. E. pare BU conocimiento yfines c9nsiguientea. Dio~ gua,¡:de á. V. E. muchos atlos.IMadrid 14 de :a:Utyo d!J 1909. .
!¡Sailor Oapltán i~meral Cl.e t:,j qulntv.. :i.'tlgión.
¡ Seflores Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Ma-I iina1 Oapitán genoral de "la Be:da regió!i\ y OrcJI.enadorí de pl!~OS de Guerr2.
~
Ó c'. ¡E].(cmo, gj:,: . Vieta'13 inatalicia que TI. E. curs a'~ i
esio rdin!stedo cen fech:::. 6 del meil actual,¡1:romoviaa j Excmo. Sí": El l~e;1 (q. D. g.) ~e h~ servido (Jemes-
'dO;: el c'lpiiár.: de CeoaU<>ríav con das~!no en. ea!;, Inspec·· \ aaK' :11 retiro Daia VeleEci~ at eGlJIl~nd?;:ntede Caballed!l
eión ~. Teod©i"illrilliíl:ei"' Herrero, ,?U solicitúd de t:;:e's mO n , ¡ p~, Éstr.<il¡slo.'l~· M~¡!'!ré§ ~~a~I\lJ, que Gf¡ hall& e.l1!. eitu3ció;:t d.e
cee de licenci~ PO)! f-:SU!ltofi: pí:opics pe~a F'ranél y Suizlt, ¡ :-.'serr.rpI:¡zo pü~' 0l1fol'mc en eG& rep;::Óil~ pm: Dabs¡' cmnph-
el Rey (q. D. g,) ha tenkk 9, bie:G ucceden: ¿, .los deseoa d8~ í ~~G ~&,. edad p~:ra o'b86?3er\c 01 ilí¡¡¡, 7 dal actual; ¿;ispodea o
interesado, CGn aí:reglo á las !nsh:'Qcciones apzobada,¡¡¡ PCi.· i \1:3, al p¡¡)pio tiempo, que por fin del presenta mes sea.
real orden ae 5 <:le junio.da 1905 (O. L.núoo. ,101).. ; ii:~do do baja en el gj.'¡]ll1, á que peí'tsnace.
De real ora.en lo digo á V. E·Y2,i:a SU conccim.iei1~o y 1 Da real o~'d(jr"10 d~go ~ V, E. para BU conocimiento y
llemás efectos, Dios guarde éo V. E. mnchos (',fiog. Me,o ¡: !Iu.es cOl'\(!!¡gn~enteg.· Dios guarda á V. )D. muchos atlos.
dí.'id 14 de m~jO de 1905. ~ ~j,f(.~!Iri~ 14 "(la illt';yO de 1909,
,<




. ~ 0-..:11 ... o ••
Seft.or Capitán gonm:J;\! dI'; b'l ter()s:n~ ~:",gitÓ~e
Seí10res Presidente de~ Consejo Supremo de
jl.¡1o,dnvJ y Ordenado:: de p~gos d.e Gne!~a,
8ef1or Oapitán gen.eral r1~ la segnnda región.
~
. i
G'l'!orra y v g;~Ws~r:R'n' Jrn~ J·u~""'Ir.u y ... ~nIYTrnli) ~I:'IQII::DII~ ¡:.;'~
• 'j o,~I.~:-dn,;¡"O.N IW... bill r ,,~~{\¡ ~~~-;i!.ÍlL'J t9 O~!!~U~Ja,,!blj¡1J
11 :i
fiail~uitcG
Excmo. Si": Vista lz:. instancia cUl'I'!ada por V. E. á
cste Minif.ltedo C(3D ~BCJ:;tc Ge 26 de febrero úitimo, pro..
movida, por el lt!'t~llero segundQ d3 la com.andancia. de
V!.le~~~~ al Mn'lritis@ ssa plflz\l. Joo~ Bl.\rrancG Pastor, en B1Í!llica de indulto del
. ;: jCG~to de dQf;1 all~)S de rec~rgo 01). el ~erviGi~ qt1.e le fué im-
Excmo. S!.: Accediendo á l? E,clicitado p.Ol.' el.cow- ~ puesto PQf la ¡alt~ grava de pl'i~el.'8 d05dwión, el R~y
nel de IngenIeí'os D..J9,colJo t;aTm~ dlluro, 6!! sIt~.l:lc!6n de ¡ [q. D. [j.)! de ~~l1el'do Qm:< l? expU301iO por V. E. en Sll ~1­
reempla~m en esa reglón, ~¡l Rey (q. D. g.) l:1~ t'2"'.lil.o á biail ¡ ~::ldo escr.Ito y por el COngela Sup~l;tmo da Gusrra y w~m~
concader.le ltt v'lebl. ¡¡,1 [l~:)):vicio [l,ctivo, debiando perma- ¡ rina en 27 !lel mea próxüno pas,¡;,do, se ha servido deses-
neCflr en 611 actml aitu.aü:;ó:u. hfJ.l;tR qa6 le corresponda ¡i!,,\~~ f ti.mar la. petición del recurrente. '
coloca,do. ~ Ds reaJ. orden lo digtl á V. E. píd!l su conocimiento y
De re.rd ;Jrd'9n 10 ¿Hgo á V. E. pB.l'EA 611 oonocimiento "J t. aelLás Jre!:~OG. Ojos gua:i:de á V. E. muchos a1'1os. Ms.-
demás efe~to~. Dios gn8.Yl'116 .~\f, E. mochos afio.:. M¡,= ~ ,:trid 14 de m8Yo de 190~.
drid. 18 de mayo d6 19(}V. lo'
Lnr..i!.BB ~~ Sedor Oapitán general de la cuarta región.
, Seriar Preaidente del Oonsejo Supremo de quena y Ma-
~ rina. .
i Exc'<V1I,o. Sr.: VI'st'" .~,: iW;ZnsDt:.~nCl·acurs".da por V.SECmON ll!f, :%~~me5~t'~W~m@~:1 ~mUl~R ¡ ..... .. =.." .. ... E. á
" . • . ; este Ministerio con escrito de 17 de marzo último, promo-~6!mJ~ I! '¡rid!'!. po~ el recluso en lf.;, pt.isión de panas amctivas de
"!J' S" r.lll>ey iq Do' ae 'na ne"'·...·1·r5- concer1"r .Figuaras frarlCiaco PéNZ Ortega, en súplica de indulto.l~xcmo. 1'.. !!J :\o ~. • /'.>. I;i " •• ~ '40 .....;¡¡ 1 t..:l! . d .. d' "ó 'l't
el t " 1 C ."'"'''' "1 ""1b'~'e:...,;;'<,.!te •.,.,~l'La¡'; "'on ¡""a ¡' l-~a res í) U.e a peU8 El mate r.fioa e prlBI .\1 mI 1 ar ma-re !IO pars. a O~Ud<. "" ".... '.:o.,~ J.!·.l"'" ""';~A1i!., '1:> .".,.,-' • ~. '.. •
tI· .0 .·ó. II'I! anp"J .U'.~; t\l"isüaJlJa pOi.' h"'ber I YQr, que se halla ext.Ingmsurla pe.;: el delIto de lDl5ulto ~an.o eJl fi8U r.egl !J» 1;. '"''';;''' Ji ",,,,¡ • ~ " '" , 1 b' ". . . 1 R ( D ) d · 1 _
cumpHuo l~ edB.d Um"2 obtenarJa ~l día 1.° del Mtl1al; {) ralO ot!~)eiJor, e.. ay ..q~-l . g.: e t'Jcuer o con .0 ex
día . .1' '. »io H( mn'" quo por fin osi cOli'rient.e ¡.pues!io POi¡: .• E. eE su CHa·"O el'c:nto y por el OonseJo Su->~~t>~onlend·~nd' ~l P:~:-e'l,",~1! :';l;~'n·o..c (J¡"O -n.Qr~t";"'e"'" .• l praU-lO do Guerra y :M1J,~inn en 21 del mes próximo pasa.-
....v"v~e9~1•.tI' o. aa.G., '.·Jl¡;'·'¡.~;:o· "'J:. ~.:¡:"~ p!:lJ.r.1('8...·'~~" ~.,~;v~i:)onloo IIdo, ea ha. servido d.€':l6stimar. la petición del iot.eresar¡o.u 1ea Ol ea.o .el.•!:; Q'. k.h ''''' o "-v .'-U_ • ~ D];¡ 1 ~. .< V E i . oY fí" ._. I G • Dio" ""':\'1""1'0 á Ti7 ~":lu~hoa afioo r. k';:a oryen o mg,J n • • pa;:a su COnOC.D1l6nto y. ~e? GCUsl;;¡mel' .. 'il .•~ .• , o·' {;;-" .•.~, ¡,¡,...,. .... '~emáíil efectos. Dios guarde á V. E. muchos alioa. M~o-
M.Rdnd 18 de mayo :~e 1905, t dría 14 de mayo dé 1909.
Lnu.!'.F.3 ! LINARES
Sefior Capitán general Utl la c::tava región. ~ Se110r Oapitán geuaral da Baleares.
Setl.W'Es Presidente del Consejo ~uprG1no de Gn~D:ayMe- : Se110r PreBidentedel Oonsejo Supremo de Guerr~ y Ma.-
r·pe ;y, Qr anado de ~ar;1J. ndaGuerlB.. ! rina. "
e se o e . ~
Serior C3pitán geIle~al d@ ]~ fS:i'cere, I:c;'fión.
~. .~
Sei10~f)s Pro¡;jideute dal Consejo Snpl'eu1.o de Gmm~!!. y Me.-
!'lna y Ordenador (loe PfJ!-;os de Gl1e:'.J.'~.
lUxcmo, ii31',: El Rey «(Jo Do g.) ne ha senTido conCE)n ¡
dax' 61 rstir<} pIH'B. Ctwl;eliór;. d GSP:!;M,\ Bs Cabf:.IjGd>~nn.R) !
U, ¡i.~ca:¡e¡é\¡ ~;j,m®:;; ~d~(},'~'~a:k 'J j'1~!J~H!t', 11Jec6o i\l 6.0 r2e. j Ciroular. Ell:cmo, S!'.: Vifúa 1f3 instanci& qn~ :1 O~~
".. d . '" ~ . ., ¡ .~' . l' 1 t . 'ó l" s~.c "B~e ·\~··n18t"w,."1'091:>0 3 r.'lf5e~va ¡~G I1lc.J.2. í:lj~m?<, TClCf;' ctHl101h.· lB. edsu ) p~,jlm geT.iera QJ) i1. e!'c(w~ ~sg\ 'n.A,! " '" '.i ~ .l:lU \idO'
bt - l' , ~ '7 •• 1 ..• i 1ñ • ·~lt.· . . , ~ '"", é ~l'CO 1 <1) f~epara.o r.·nel·;~O $ '-'la 1\. ca. ".ctu:J.1¡ disponkuGú al pw.. 1 en o,> <:le enero lA o,m';o, pnm~o(l1rWi.a }io.~ 8.~ ci .(. .:'
.pi~ tiempo, q,v.e por fiiJ. d01 :;;:r<l¡;;:mte m-::.(l mef~ dado de ; 3~!.\id",dMnitflzr, con dS'3.~i~~ e~ ell;egim,í"'n~;oInfa'o:l.t~~iacl,e
be.la en el arma {¡, at\s pm.·;;¡m.Ace, ! Oml.Ub~ núm. 49, D. Á,l'!t1]¡im het!t'mdo fmre&! en eúp.!lGl1 (!Ell
De r681 orden 10 digo i V, jiT;. par:~ :m conoci!'lientl) y Iq116 10 G~~ reintegrado el tropor~.s del pasaje dQ .su iBmi-
fines condgt1imlia¡¡. :Oi03 g¡¡a~da á V, lG. mucho:¡j e.t\QS. t Ha y Ir:, mitad del ~uyo, que satJsfizo de su pecuho al t¡:as-
Madrid 14 de mayo de 1~09, ¡ ia~~I.'f.¡e, en comisión, ~efl~e 'reIuel á ~s.ta corts, pau~. 219-
W.!.RES . gUl~ un cm:so de e.mphe.Clón ce estudios en el InstItuto
de higiene militar. '31 R~y (q. D. g.), de acuerdo con 11)
iDfe:rm&io por la Ordenación 0.6 pagofJ de Guerra, ha ta-
l nido á hIen ~ccade! á lo qu~ se solicita, y disponer. qua
¡ po~ la Pagaduría de t:a~sportes rle V~.iflncia, se. ~eclame
l el lmpozte de los roe~mo))ad(\s p~saJe13, e11 adlCl~nal ~l
l <,je~cicio cerrado ele 1908, previa la jÚlltificacMn reglfh-¡ llHmtRria. A.simismo es r¡:~ volunttd. da S. M., atendiendG
. Excmo. Sr.: El R.0Y (q. D. g.) 0(;) he, a81.'vldo Gcnce- ¡ ti l¡;¡, larga dureción ds estas comisionGs que no sen i!.(-
der el retiro parE; Valp:'Jcja, al primer teniente de Dab.'l- i demnizr.bles, que tí los oficiales da Sanidad Mi!it~!', fle81&
Hería (E. R.) D. Fral1clscil Cateos Nhwjosa, C011 destino ¡ :.\ no voluntarios, qne hayan ds incorporarse sI IDstitu~o
en el regimieIlto de Cl:lzadores da Alc¿'utura, 14.0 de dicha i de higiene m,ilitar para asistir á los referidos cmsoa de
arma, por cumplir la edad par.e obtenerlo el dfg 28 del 1 ampliación de estud~oil, E!6 les considere COI.". de~e?ho á pa-
actual; disponiendo, al propio tiempo, que PO! fin del ¡ Dí'.je por cuente del EBtl},do, así como á ilUS famlha~, tSll!O
presente mes sea dlloo 6.a baj9., en el 8fUla á qu.e per- ~ á la ids como al regre's8f tí SUB destinos.
teneoe. . ~..", •• Íi De r~1al ordan lo digo tí V. El. para 8tl eonocimienBo
De resl orden lo f~lgo á V. ~. para su conoc:Hxuento y uYJ demáil efectos. Dios gmmle ¡, V. E. mllchos afios.
fines consig·aientes. Dior] gti,o,d.6 {: V. E. muchoB afias. ~ :M9Jidd 14 de maye da l~O~.
Madrid 14 de mayo de 1.909. ! o " •
380 H, maYG 1909
Obra~ ci~mUfiome l' fit~r~J'1~f:S ti E:lCl;':¡o. Sr.: Vj',tlO lu iusts.tlcl& pr:úmcvid:'1. pm- rl9ría
,¡ J\llolí.mEf:) f'm!f. lJ[l~(j4!:, do;nicHi&J~ en V~lencia? cñ,lla {ia
Ci'rculal'. EXGIDO. Sr.: Accediendo á lo solicitado ~ Cirilo Amm:ó¡:: núm. !B, viuda del rr.r.roacéntico meyor
}}m: el BGoinspactor mó:Heo de segunda clase, l!. Josá Rei¡¡ l" (16 Saniibd !l1iH~ar D. l'íl:ds1nundc de Ayalf, y Lópsz, en
.Gas~Ó, con destino en ~l Real cuerpo de Gna~diaBAla- . 3úpi.ica de que ~ sus hijoí3 D. Fe1nl1ndo y D. Oarloa da
¡j:>arderc!i!; el R~y (q. D. g.), de ac?erdo Cl~n .10 mformetlo 'Ayal~ y Ponf! so li:) conc0aau los beneficios que 11), bgisla-
'po!: !a InspecClón general de los EstableCIIDlentos da 106- ~ ción vige;ete G~orga para el mareeo y peuu8D3ncb en las
Brucción é Industr~a. ~ilit8r, se ha servi?o ~i8poner. s~ 1'6- ij .A.c~d8nÍi~s milita!'a~, como h;ódano de militar muedo
'nom!e~de la s,dqm¡;Jlclón para 188 acaaemms, colegIos y ~ de reF;ult!1B de m::!fcrmedad 8,aquirida en campai'is, el R~y
cuerpoa milit~~ee, <le llCl~ 'lbra y.tula.ds. <; Lae. primeres soco- ~ (q. D. g.), de ~,c;}erdo con lo iuform&do por el COLoajo
;;:~:?S en 1~¡¡ e.cClde!l!es r~pentB.lOs~. tre~,!?lda po~ el ref0- .i~ Supremo c'le Gilana. y Mariua, sa h~ fJe~vidG ~9(j~dei' á la
::ld~ i!iubH~spectQ~', de !a.segtil1Cia.. ecl!Cmn alam8.ne. del.. petición (1e la reourrente, C<Jn arreglo á lo que preceptúa
D,:. Fedenco vou EI1DlerCn, con obleto da que puedan te- .. el reel decreto de óOc1e 8go:;:to de 1901 (D•. O. nÓOl. 192).
lW:t.!;6 pr~ntef3 en le. práctica. los precepto!! que oonUt;J:l~ .~ De real o¡:de¡:;, 10 digo áV. E. pa,ra su conocimiento y
la ~eHc~(ma3a úbrt'. 1'¡ demáB eflólctnól. mes 1'Zm'.!de á V. E. muchos afi08. Ma-
D~ ree.l erden lo digo á V. E. pfl.rB BU conocimiento y , drid 18 de m.ayo df1 1909. ..-
. demás efectos. Dico gU(¡rUA á V. E. muohos ~fí.os. Mfl.~,~
d:'id 14 de ro.8>)'O de 1909. I UNA&FS
LiNARES I.Se11or. __ Seriol' Capitán genel'al~de la texcel'a región.
=.. _<o 0AW3 "'....-= Seflar Ple~id3nte del Com:s.jo Supremo de Guer:a y 1V18-
~ rina.
m1COION DE I~S'.r~IUCCI6W, :aECL'D'TAYIENi,110 ~
! Ot1:!!lRl?QS DIV~RBOS a-""='3':="",'~"
. .. . AcadaD.~¡aí3 . . ~I' tt~C.Ofli~6
EY.cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña:
]mH\uina Sánci1ez y Robias. domicUieda en 3stl:1 OOrte, ;1 E::millo. Sr.: V1ata la· PWPU6StU reglamentaria de
r.i.t.iZi1 del Dos de Maye núm. 6, viuda del capitán de In-- f~ ascensos cO!'.r0spor..dielJte el IDOS actual, que V. E. cursó
f'~r:teda D. Felipe Igles}as Feijóo, en súplica de que ~. Su ~ á este Mini8teri~, el.Rey (9-' D. g.) se h~ pel'vi~o cODeed.er
hlJO D. Joaquíu.Igleiiilss Sánchez se le concGdan los '1 el empleo suponor m!:ledzato, á IOEl ofiCiales y sargentoe
b(3ueficios que la legi5!~ción vigente otorgapBla el in- rj comp~€Ddid.os en ¡g Biguiimte relación, qUG comiSDZa. ion
greso y permanencia en las Academias militares, como :~ ~. J:1Jsé del Corral Altub0, y ~o:1cluye con n. Ricardo L9-
i htlá,:fano de militar muerto de resultas de enformetbd ~~ maur Sánchaz, los cualos aatán deGienaGs D.ptOro p'l.re el
adqairida ün campatla, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con ;, Il,scenso y son loo más l\utiguoa en l.me rsepecti.voB em~
lo informado por 01 Oonsejo Supremo de Guerm. y Marinl:l,l pleos, debiendo dú;fru~ar en lo:: qt:() se les confiei.'e da la
I:'ll 2iJ del mes próximo ptl,sadú, se ha servido fwcecAar ¿, 13. !l ~f3ctividad que á c&.d¡;¡, uno se RI$;gu8, en In citad9. :lelacÍón.
pet~ción de la !'ecnrrente, con. a!r~glo ti. lo que precopt·t(~. ¡j Es al propio Hempo la volunta,d de S. M. que el ca-
e1l'sfll decroto de 30 de Rgosto de 1907 (D. O. núm.. 192). f! pitán !.l. t7¡gusUI1 ¡iiaas'ira ~~Gg1l5rel que se anGuen~l:a en
D'J r680l ord.en lo digo á V. E. pa,re S1.1 con.oaimÍeny'(l¡; Bituí»ción d~ B\1pemumar8rio sin 61]6,\.&0 eú la. t;er.cel':! xc-
y om:(!3,e efectos. Dios gua.ide tí V. E. muchos [l,:c!o~. ;: giÓL, h~I:!}:3se sr: Bctiv~), eegán lo dispnesto ell lSfl,1 orden
I'.!f1i/Jiria. 14 d.6 mayo de 1909. :: da 16 de marzo último (D. O. núm. 62}¡ como a!1imismo
Ln~..lRW :¡ que,;)1 prünal ~f.mi6nt3 ~J. AO(i¡§ fi€1 '.l'¡::r-."1'Jl t"Jtv.lJe, que flgu-
(\: l'~ en Giche, propU61.l~:::i G08 co!oce'¿!::, e,,: !f', lSGCa!a de ca-i';1JüorCapHp.ll gSDSi:.'i>J. de la u.dmerfil región. ,... L • D 1.J' l' N' l' 1.~ :; pxtaneD aetl'&.5 V:G < "f'i3 lp9 .r :I!ltc ¡s]aI'l'agQ, ,qti:; (;lB e
Se!lor PA~t;8idG'üte dsl COn3f.jo Snp~€mc di;; ar:er~?a y g~f.r~... t r~:·1Getc ej.:]:} hJ Jo~?~'eiJp~n(~{·!) por t'~:gn9lr5Z!ü !8J f:f~ct~7!d.ft1
1:ira~. :1 d6 .JgJ f~~h.~ ~.11 (~U" ocuf!.'i!J¡ le, "J't.:;-3:1nt~:. d~ ~9,,'1it¿'n ellO raO
j~ w.; t... .. - h'. - ~.:..
;¡ r~'ilf..tü Cl.1J.:r-ll' 011t0~G€f; 7)0!: ~.;tt~r~r~G· \jropuaS'~G ))&1:.".. sna-
-=---.- . ;j pensiriu ~i3 cllisilié:;>,¡3\ÓÜ da Upt0 pe.1'~~€1l\sc2nso;' y que el
'. .•. . . .. ~ púmsl' tonienta da la egeaia activa del¡'egimiento Illfa!l~
Excmo. ·Sr.. : VIsta. JEl IDeta:OCla promovIda po!' dO!'ia iJ t91'Ía d9 Afr¡ea nú.~, 68 ~. M¿ximo M~tc¡ Pailalva íll~Bá¡'tJa¡,~. Umu!1üno y Vill~, domiciíiaa.~ en Valma6e~!.i. (\112> ~1 greBo f.D. G8a cua~po de dU'abinel'G!3 con la dectivid~d de
~a{~), p!.:.::zaü~~ Me.~quee, núm, 1, vmda del. capItáa dt\ ~ csta fecha, ll~gÚl! previene 1!". ley de 14 do febrero de
,ln;:e.~~~6WI. D. F l'~n.C1t!C? r-.~al'tín Rea, en ~úplIcl1 UB qu~ i\ ¡'! 1907 (C. !Jo núm. 28).
~ll' h~]~ D. Pa.trl?lO.Ma::tm -q~amun~ se le conced~~~~,O;¡ ~1 De l:'~vJ oraen ~o digo á V, E. pa!~8. BU conocim!\-mio y
ben011ClOS que 1~ l0gls1ac~ónV!gC!1te O~O!g& pi',}'ll, ell~g~eM ~ d.emás ereetoB. DIOS gUilrde t., V. E. muchos t;r!.Oij•. M~­
~o ,y perm~~eDC1a en la8;ACademlíl.8 IDlhtRreH1 CO~O ~t1é~- ti fu-id 13 d~ ma.yo U3 1909.
Irmo da n.l1htar muerto do resultas de eufermedaü C\l!qUl- 1,
l'id¡,o cm campa1is, el Rey (q. D. g.)? de aGuerdo con lo ~; LmA.RE8
. infürm'!.do por tli Coul:lejo SUp2GlGC do Gnt)J~m y M:~..,iní.i, t: •
c!1,:28 dal mos próximo pasa.do,60 ha S61'vido acoado:: á l~ ri . 3afo;: D:l'ec~c¡: g(;!lm:i11 dD C~:l'lü~i:ueroa.
petioión d9 !a l:ecu.rr.o:nto, oon ane~lo tí lo que plocepttía r ~:..", n.~ ""h, ~ • '<,' .... " •. 1,.. •. ' , .
tll red rl¡)or~to de 4: ~te octubro de 1905 (C. L. núm. 2(\0). j: ..,e!..lf..rv~ C<,Plo,ld.,G ~Ot1(J).(u(:l.:: :'lf¡ !~ .l:n~i.0,~e¡,'a, 1J()~l:mdlll tar-
Do real o~delllo digo á V. lij. palll eu cOllcGin:ó:mro, y : (J~era, Ctlaf:t¡::, .qum~~, !:'óp~~.~na. ~: octll:,,:aregwye'3 ;;i ela
dem{lr~ 0fect:JC1. mos gv.f.t;r~:e t\, V, :ID, muchos 9';¡'i.O~•. Ma.- [: hG,le~!'?s, G,OP<:l'i.la.íi,Ol' r:"Hm;?,il' o.e MaB!la y ¡,.lazas me-
drd,a 14 tIa mayo jo H)Q9. 1: [,iOre3 e.o Afnca y Orden~dm: de pagos de Gue;tm.
J.J!N¿1BES ti
Señor CBpit~n: gJBeral d~ la sexta región. :¡;i




, !l?/3llu)itJn tae se cit~~ .
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. . I.
1 I 1. 1 r~FEC'1'IVI1)AD
. ~ 1 Emn!ilDS que I
Destino 6 ~ltu~c16IlIi~mal I ¡s O M B R E S "¡;o¡lct; confier311r 1- I
' 1, '1 Die. Jlfes Añ~
- , - ~ _r~'='~' ~_.~--._~-- '----1 --~--'--l'---'-'-l'- - --¡-
l.er t<miante... " . '1' Comand!lucia de Granada •.••...••.•. ¡D. JOllé del eoual Altube•..••••••...• ¡Capitán ..... j 29 agosk: •. '1' 1llOS'
2.° ídem (K Ro) ..•. Idem do Salamancp. ~ Jo¡~quín Jere? JÍ1m;ne~ ••••.••..... l.e' teniGllte'/
I I I (E.I'q., .. 1ldero •..•••.•.•.•• Idem do PllutevCllra..... o •••••••••• " :'> ::~~l-Ja.r~o R~ige82, Bre2..•. ~ .••• , • o •• !uem .....•. ~ ,Idero "1'> 'm <l~ C'{('o"es -' :,' 'i'." ne¡"c" T"r",,'·,r.- a P""8~ 1Lh~' " I' '''1 ,:e .. ~ ' I • ~ ..,. ., ~ v _v~':m "•.. ,......... .= ','
lJem .•....•..... '11.f1em de Al¡c;l.Dle .....•.......•... ,. i,» Oad01'! Chm:;ont Vl1l:maev2.••.. , ••• 'Irden:. , .
¡dom ;'. Idem ,....... . ....•... ' •.•. 1;) I';l,~,\; l<:~o TOl'l'ojón, .•.... : ••.•.• ,., Ider/l " .•• •• . I 1IMOIu •......•.•.•. ,Idem de Astunas. . . . .. . ...••...•.... " Oe>filtmo Menénder. RodrI~nez.. o •• IdlllJl ••.••••( 1<>1., . 909"'C, t iI'" d T-'" I 1\.... ". 1'T'..... ·' --l'O:~·Y'· ?c..f".':., (.!~\ i)ml1~o..... .'J•••
"'_Igen.O.......•.. , :-"~m o "!l~I~~ona ,: ~~l.,.•,.,ue .'.J.~n,ru:,-; , er,?: .••.••....• 'j'"' _~:-(l.::!l. 'h.) I ¡
Idom . . . . . . . . . . . .. IJem de N.·,',!ln:l.•... , ••••••.••••••••. I .' .. e.miu í:'_:\.01 1-1011.l.0rte•••.••.•.• , !dem....... I
Ide.~n ídem ua Ponte'V(Jc1ra. , . . • . . • • • . . • • • •• )l Alt,.el!l.o M:a·tínez Taboada .. _; .•• " J,de"ll •.••.•. ~'.
ldem •.... o ••••••• Ide:n de Cádiz.. . . . . . . . • . . . . • . . . . . . •. :;. ,C~1.'lo8 MOUl'H.Ar.lUjo .••• , ..•.• , .•• ¡rden!. ••••... ~
!dem •..•..• o ••••• Idero do ZaI!lol'l1.. •••....•..•....•.•. > lIí¡;,lluellgles¡~\8 de Dios ....•••.•• 'I!dem , " •.. : "
1118m '" .•••••• o •• Ide:n de N:¡v1tl,l':I ••••••• , • •• •• .. ) :Lu:-s Polo lt:ch:;>.verri., _ ,\itlOIn, ••• " •
Idem •.•••••••••••¡IdeIU de ]),IullÜl'c:1 •.•••.•. , •••••••••. o ~ ltit:¡trd·~ L\lmanr Blincue:;;.••.•• , ••• " Idero .• , ••• '1:
---- ...:..~~.__ ¡zc: . i'!'r.~~ .a¡ .....ur-o="~·~~L.·~..,..::-:~:::-::=~....--.~~,.=.:'!.·.h·L~=-~ .."?~~1.r".. ....~ ... ,..,._:l.--.
Madrid 13 de mayo de 1IJ09.
j
F~Kcmo. Sr.: Aproba,ildc lo propuesto por V. R., 61 ¡
Rey (q. D. g.) e~ ha sei:'vido (HSpOnt1r, como consecnencia ¡
da lilEl J'Edas ó!deuf:s del Minister.io de Est!),GO de 29 del.'
mes anterioí', que lae Ch~gf;S é hii15,v!,a,U\lB de tropa da la \
Gum:uia civil comprerdicks en Ir. r.igui9ute ,?01ación, qUf¡
da.¡:>rincipio mm le[l!'!ciC1 ~'u@Hó~ V[:qm;;¡'~¡ y termina 00'1
Fu:,!'!CjgCij ~;jjtaJ!GS Serraí, nomhl'adofl p~r":!' ocupar las V/2,-
canteE qua axiater. en lo. Gmwdi~ e~vil da los terrí.torios
eepaí101<l~ d~1 Golfa de Gni>:¡~~, j)..:>en á ljl. situacián qua
se rletermina en 01 inej,í3o 3.9 da la real orden d~ 20 de
agoe!j!; de 1901 (D. O. núm. 181), causando baja en fio. (k-.l ,E
!:l.\es ecLual en laa com:md¡:mcis.8 á que partenecon, pu- ;
ciiénr1(Ke hfjbilitar d;; f:!8,!'g~I!:.to á íoa cUlI-tro cs.bos más an-
tiguos que pn.stm ion:; a~l''7id, s (,))J ;~quono!:J j¡3rdtm:ios.
Es 9.1 propio tiempo la 'Voh:mtil.r:l de S. M., qUB el in-
dim.l,do perElo!'3~1 ;7mbr>r<,JnG Em Burcslnna. el d~ 25 del ::!las
actual, Ó su Cádiz sI 30 del mismo m.'35, en 0:\ VI}PO,? eo-,
treo <a: San Franciacoll, de l~ Com,pai'ifa Tn~9at!á!lticá, espfi,~
11aJa, que ss.ldrá de Bquell'Js pua•.'tos en 10& IDSn{lÍi:::n(;:Gas
díe.6 para SantiJ, Ieabel de Fer.ní4udo Péc, de:i!do eol;,u}J,ün~
te 'por cuenta del Ministerio da :Waij¡;:,ao el pa~laj€m:::.dti!:no.
De re~,l m~den ,!o digo -t, V. K pm.'~¡ su lJGhocimier-,'~() ';~
demás efeotos: D¡oe ~neF~da ~1 V. 1m. muchos :rAlos. L1¡¡,.,
dríc1 14 de mt:.yo d~:'..909,
Sen!!}): Directot gemmlll f~S lJo Gua:.:rli~ Civil..
Señores Cf!pitanes genei:'9.165 de la prim!l!'~, sigull~a, tGl'-
ce~!J¡, cU3.r\~a, 'quintn, fl1('}'~~n'ut y ncts.'Jfi. 1.'::lRÜmílf: y ae
Canarías y Orden.f.,dm~ de pagos d.!:) GU0!:1'J. .
Jle!rwión [fUe se cita
'ml'l~.T;~:;~::n"----:-;"""':---, "'t.=.:-----~:=:~~--~_-=
---1-. --¡----
Sa1'¡'OI1to IJroéll Leoncio R.ollónVllémcro ,!C¡¡:mdo.. oo';:¡~;l'(l'ia .. 'Io'~;;lfte' o •• Gllill~rri:l:) Zarco Herr.ánl1ez . , .. .' ,Soltaro '" . 1
IOtr~ ~ ... 8eg¿vi~" .'. , o, ••• j;:,:arí:;to Sanz de lor. Ríos •.••. '" •. tCaa1!do... , .
. " ~ ~ •.• 0\ . -' o • 6e e o <) , .. 1-: " .•.T. '..1 _ Pl' 1 "
Otro; ..••.. Logroño '•. J;ta~ó~ J~ovo.a l"Ov,0a.~.'.,: • ',' .•••••. (,,;tero .•. " .
Otro.. o •••• ¡Silvilll:l" ••. , . ' .•. I~)~ lJUlS ¡,¡mt18go}l<laLÍs uez. " .••••• :~olte~o••••. /
OtiO •. •.... ,['iuelva ••... " .. ,l\lallllel Alvarez \:l6m~z .••...••••. '~A¡~aUO .• " '
Oti'O IOIense . Lucianoli'eijoóArau]o .••... , .•••. .Ldem······'R ¡'1'¿ 1 d .' .' 'oOt \T 11 d '1';,' ..... , '0- ,;~ AntrueJ'o Domin<Ym,z ••• , ldero ...•.. \ ~ ?llua~ os. e ?EYO. J~Oil 5¿-,S¡¡'C~OS Zl.O (leflCM~
,ro , '., a a_ o lU•• o ••• o ~,:anc.~oco ,: , b, , lL ,. . lJ8ViJ.;: la m;nJ3,lt\.
Otro \JolUna , .•• :BIdel l\1t:darll1¡sa Angulo.•.• '. , •.... l;30 ~(J.O ••••(
Otro Gerona. ,Eu1alio S~nche2. Ropero...•• , ..... ¡idem.•....
... o... .. l· •••• • - .rd
Otro COI'uña !'il~O"'l'.:Cruz Lamas , .•... ; L elH ••••• o ,j
... n • .Ll v ' • 'e d 'Otto Sego"¡a Gur-'er¡;in:lo i,.lcr:mte Sob!ech~ro ... , asa o... "~ • • • • • • .,.... '" •••• I .. ... . ,-, • )'_'
Otro Avil" /CeT:;l'¡"O S5Lcncz: . ':v.rCIfl_ •••• , ••••• t¿aem .•..•.
Otl'O ~ : : : : : : ILOlZr~¿¿:: : : : : : : :ID .i5¿¡~iel Sól:lll& Péttl~:: -" Idem '..
Otro ,Gañ1eJlón. , ., ~ Francisco Miralles SC1'reL. ¡.! ••••• Idem ,.
~, l. ,,~_~'~ ~"':"~ ~~~~_
-'r':i~driQ.14 de roBYO de lUü9. ' LINA.r.~lfj
....._-~,
E::wmco S;:o.: Vístl'., h~ kB~;m~i:¡c1 pl'omovida por Luis
~ofi¡:ález Callado, rr,sicl.e;{),te üíJ. PC~Cim.a (.T'-!,é!1)' en. súpiica.
de qllP., pOl. gr/,l,eia GS~':)\;)ciG,!., se ~c 6o:cceda mg~'6so ~:q ~¡~
Glls-r.ó'ie. OlviJ, y teniendo en Gnent~, que ha Sl~O OlmAl-'
nado c.e la es¡::alá cOí..dicionJJ dü aCPlCS,v.tes á dicho ene:-
:)0, por haher cUinpHuo 35 e.J105 d:l é~!ld y lle~D.r más.~a
un año separado de filas" 31 Rey (q. D. g.) S3 ::11 rmrv,H'tú
.le3astime.r la pet~cióu t'.61 btG;:Gs1.do.
D~ l'~Ai oí.'deu lo digo á V. E. p¡ml, ¡¡¡U conocimiento
O
y d~:,-!,~~ e1~ctoa. Dios 3~lB1:'d8 á V. :m. ;:l1tlonO:l ~í!.GS"
~J!act~?~u 14 Q~ JrM~YCl -l'11~~ 1~1;;J~.
S300~,:e8 PrefJidente del Ocnsejo Supremo de Guerra y Ma·
~iD.!J, y Odemtacr de pagos ~,e l~\wn(\!
Señor Comandante 1r,0llcrelllel Re~J Cue!:po de Guar.di&S
.Alab3,l:d{;lros. ." .-
Se.~O¡¡;3S Cepitan2F.! genolg,!es '~6 1s. pr:me~a, sagunda., ter";
cara., cna!~a y Sfl:lCta regiO:U16s y -ds Baleares y Gober"
utldor D'llhtar de Malilla. Y' plaz~~ menores de Afdea.
~~wmo. Sr.: Do JiCU31?aa ceE lo iílfoEm~dG po~: el.
i;onsí'!:;o Supr~r~l'lO (id C'lim'~~í! y M~\:dna en 30 ,;:el mes
p¡róxi.mc p~sado, 01 Rey (q, D. g.) 36 h~ servido conce-
dar ¡¡¡,l cdEldo de :::S3 He~l CU6:~pC, Afflg!ll Celis ~'~nzález,
el plr31uio da Gon!JtB.,llcif.. <:1fJ m.l¡), 't,JGS0t:J.. menBmd, que de-
berá Gí!lfrntar desde 1.° (lB abl'il del. corriente afio, una
vez qua en ei mea untedo>:' cU>JJpHó, sin nota de!llavoro.-
b16, los diez afios da 8a~vic1os que al efecto se ~·equie:ren.
De real orden lo digo á V. E, para su eonocimiento y
demás eieetmL Diof3 ~a!J.ri!\a ¡-So V. Eo m.t:choa aiios. Ma-
dl'id 14 de mayo de 1909.
Excmo. 13r,: At3iJz¿l.ie'H~o á lo solicitado po~ ~l guar-
dia civil de la cO!!l",ndaneic. de 'remel hl~m IMñsl Carcos,
el R'3,l/ (q. D. g.) ae hc, servirAO com'c"derJ.e un lUes de .l~­
canGia para Argel (Afdca)~ con (mjeclón á l<~ estableCIdo
en la.s h:Hlt!':lcciones deD de junio de 1905 (C. L.uúm. :\.01),
á. fin de qU6 puede. eVfHJUB~ 8.5UD.tOS prDpios. .
Da :i~~ü OrdSD lo digo ÓJ V. liJ. pa!:it su. conocimiento y
ünsa Qonsiguientes. Dios gi.1erde i V. lil. muchos 811os.
f"lf.¡,drid He de meyo o,a 1909. '
Señor Dh:ectm: g0wmd de lE; Gum:dAl1 m.viL
SeEor.?s Cap;.tán ger¡iBr:ü de la, ~8"'G8Rfl ~egión y O¡:;della~
dm: de pago5 d.e Gue~F:[l,"
fbes ;¡¡cDsip.;'aient0~. Dios f.lJ.fjrde 8 Vo }~. :m.uchor:l afies.
n,1t~ddd lA" de m~yo de 190!1,
19 mayc 1909
Seno:!: Capitán ge~el'a! de la tercer.8 región.
Excmo. 8~.: Vista l~t il':istancis. quo V. E. cursó S eete ;
!Mini~tel'io, con su escrit.o de 29 de ¡¡'Dl'il :oró,.;imo pasado, !
'prnmovl.dR, pm: el m11.'gent~ 9J3pireP2te f.1 ii.BCeUGO á oficial i
¡l]. ~;G,k@ V3~V. ~'l'¡!!'D!!d(), en SÚpUCíi, de ql~e en el examen ~ Sefí.{lr Director gener9Jl de 1J. Guv;rdi~ civil.
'cefi:!ücivo qne h['!. de SUIl'h, oe le ~:%dma ds! de las mal¡6!ias ~ ,
que ~i0L1e ap~nb~(hM3, pO!' efJta~ en pcsesMn. del grado de ~. Seil,oreB Capitán gene!'8Jde 111 ~0;C\iEa regiéiJ y Ordeua-
bachH~eí"; el g~y (qo D. g.), teniendo eil cuent~ que en el ~ do~ de pagos de'Guei:2f'"
regia~Hm~o &~probado por &?eal ordeR], ,16 11 de jrm30 (le ~
·'n,,>? (O'.~ • ~O~) . '. ~ . 1 1"'~VOC, ..'l¡, 21inm, Ji D no em¡;t:;¡ ph'6Cep~G qlle eaXeorlCe a. ~
aL,bsi;im~ió?- dal exr.m0E~ de ~f,ngu.~a ~a.t9~ia ~)Q! ce!'t~fi- ~
,m-.do ¿ ~lh1W q::o !iWl'<lmte;:;11 :Wj?OOaCWil, me !ll)', ssr·ndo ~
deseetimap: ]a petición del h1tel'G~ado. . H
De raal orca.en lo dIgo á V, Ro pr.r.~ BU conocimientn ;¡ ~
dsmi:g 3!~)Gtüs. Dzes i,:'i1~!':dG :i V, E. í!'l..1ehlJr:J ~".'.oS. I'ita Q n








:mZ!lmq}, SL'.: Vis6a 1::. i)]selJ,li1c~a que V. E. remitió á ~
·,,(¡te Iv!.iuiGteí.'li~ fíjOX! >3:1 escrito de 4.: del actual, p!'om,ovido. ~
'po::' 31 ¡¡Etli'gentü ,il.6 bfa:,"1t!3!'fíl, 50 Grv!:icrifll Blazq!.!a~' nrrti- ~
!jmm, en mip!icf! a.e Que 80 le d~GpeDge en al exam.en él.efi- r,
ráljj:'j(l que Pl!.:~f. ~l e.SC0ELiO h~J <fli,re sufrir, c1el de la Gramá- ~
tiOB Cf.eteÜa;~9" la, Geograffc, OS' 1.& Histm:h,' median~a pre:..
E~:;tG.r cortifica..co lie apto.baCJióJl a6 e6~aa wata!'i&Ci; expe-
d!clo pe", ellustitutG de íilsg,mcla. :mseúanZ8 de Je~~8~ de
la Frem~eli'a~ el Rey (q. D. g·)s taniendo O~ CU9I!tl; que el I
regle,mento aprobado po!~ JI':'8,d or.den de 11 d9 jtmio, ve ~
1908 (0. ,L. nnm.. 1ü5), no autoliz~, la substitución . del }
eX¡¡'~0n [,',9 m9.~er.Ia. alguna ~oor certificado de aprobacIón, g'
firJ &" oervid.G desestima.. la petición del in.teresado.·' '1
De real orden Jo djgo tí V. E. pa'ia. su GOi10Crm]anto y !
t\m:oáa efecto;;. Dios gu&.!de á V. E. muchos allos. Ma- ¡¡
Gdd 1,4 de mayo ñe 1309. . ~ F;xcmo. Sr.: En vist:t de loa expedientes que V. E.
LINA&ES ~ lamit;.',) á esta Ministerio, instruidos cnu motivo de haberi lesuI~sd;) inút:les ~.al'a 6~ se;.ovióo militar los individuos
~ ralnClOnados á CODlilUU<J.OlÓIJ, el Hoy (IJ. D. g.), d~acue~o
Icon b expuesto por )a Jtmta fllCUlt2tlVll. de Samdad MI"li~6r, so ha a~:r~ido clisponm: qne se sobrcsef<ur .archiven~ dIC~,~~ expoihente!', ..ma vez que no proceu.e eXlg!r reBpcn~
~ s~,b!h;}ad á p3j'sona ~.1! G0i'pm';:,dén alr,J,mf\.
1IJ::.cme. S:?,: áCC<lí::isnt~o á ~o SOliCItllllO por ~1 ~uar- ¡ p,~ real ord.en lo digo Ó, V. .In, 'Dara su conocimi~ntoy
(!in :i:vil "',"0 !a com~nd~, ','lcE'" <la 'rorne), 90.o nabó· .bafíez I demá;fe.i'cctofl. Dios guarde §, V.~g,m,u.,cho3 afios. Ma~
~A::''0Ó~~, eI ReY' (q. D. g.) S(~ ha ~er.vido concedode un 1diid 14 (\0 mfJ.Yo de 1909. .
ID2B f,,'3 1:loencif<> ~a¡;,'g .h.~:t;~1';l1 (Afd::lCi), con sujeciÓu. á lÜ'~c"j
~f~)l,~CA~O ,,~n l~l~ i:nat~~ceillnea o.~ ó de junio tla lfi05
1
'
\.L. kl, .ms.~'(!.• l'.H), ~ J:4j¡ d.e quo ,!)u.eda eV6:CtUu: P1l9t1ntos
p~Ct)iol.l.
De real orden 10 aigo tí V. E. para sa conocimiento y .
© Ministerio de Defensa ~
n. O. nlim. 108 19 ma~o HJ09 383
El j'efe de h·~ SeJción,
7iJe~3te lLro.. rqu'J~3,:i
Medrid 18 de mayo de 1909.
Se:ñoics pi?6sia,¡)n~8 0.01. ÜÜZi8:9jü EkDl'emo (le Q-US;é:h"G. '7 :wl~: ~
l'ima, Capit.,é.r.o. ~eneml €la 1a r¡'im6i'~ ~a·si.¡jn V O;J~m.;­
do:r d;,:; pagos ds CU6r¡;a. ~',
Sefio¡; Ccm,;¡ndaEi;s g;;,¡:r:.e;:,¡;,l tiell1.e.>r:.: Cn~í.'pJ ¡}~a G!;;l.f;;"alas
A1,abm:ueros.
;,; SelÜO:¡: OBpitáa, gemn:i".i.! ¿16 10, "-íegu:ac1a L'egl~;G.




Madrid 14 de m!',yo de 1\)09.
Sefio'l' OE.pité.n general de la séptim.s. legión.
jI
Excmo. Gr.: En vists. 0.0 in hwtutlcili que V. }jj, Ctll''' :,:
sá á osi:,:, Ministeljo en 12 cle feb;¿:3¡~O 11Himo, p)~omov¡da: ;:J
por el 8ln'~en~o do l¡z, G-Ulti<ija eiv:'!, :re'Í:<'5i.lo, .[9. ~edn9 .'
r.Ol;sta ()livOf, GIl SU)!icJ, n\3 a;¡e Se, la eonooc~¡:¡ 01 CD'lIP}.W ,:
de e~gnndo tG\1ioü:~a de 1"" :ceGG)!;o¡:, !?;~'2.tuítD, el R13Y (<l. D. g.) ;:
sa ha Berv~a~ocoil~0~,e~fi..! j~~ü".1sfla:~J sI referido {j~P1GÚ'i.j;
Con _In sntlguedaa d~'j b tia tam'm:o el3 HJ09~ po~ EC:l'i.,:,m-' hlO 1,
C?Ud!cioncs ¡:)\:eV0Ekhm Gj:'. el if3;:Ü ct:eGr'.:Jto de 16 eb di,~ '::
clel:l'lbr~ de 1891 (C. L. núm. 4'18). 19




;J Ih:omo. SI',: Jjjl Rey (q. ]D. g.) fle hft se:,''Vido cm-:;.ceder
il el retiro para est~ cm'te D,l oficiul pl'Am.e:~o asl mla"PQl An,.
;¡ :o:ili2¡r U3 Oficinas miHtarsl'l, con destino ell la ComkMu
l! liq~1\dadol'a de cusrpoiJ di91J.eltoB ;:!le C\:ib~, :Y P¡;ierf:~-EicG
~ [l. f~Up6!rtoG!.m¡¡ález ~mlr~ti(-), por haber'cl1mpll.D.o J.s '.'Jur?;j,
11 para I1btene11o el die 12 ¿¡el ,?lotmt1; diapOllÍ:,moQO, t'.ll ln.o<
Hpío tiempo, que pe.: fin del COl':üen~e íü'),S¡g (lee. dado Q!;)
¡1 baja en el cuerpo ~ que pn;;enece.
~ D6 real orden lo digo á Y. En p~rB su c(moubJ.iea~o:J
~ fiues consignientee. Dios gua;;:de~:' V. E. r-ú,nchoíJ r1.ll0S. '
1; Madrid 14 de m.¡;¡~m de 1.909.
~ WAro13
~ , '
ij Seño: Capitán galleral da ]a p~..imoel'Sl ~'0g¡¡"in.
to
Exc¡,..o. Sr.: EIT. \)'RI3~8 211 l~ h20tancia promovió&. pOl (j Señol'ea Presideute dol Oa¡C¡i:jejo SupJi'emo dtJ Gue:o:':i.'tl y íYiR-
.ií.lSBj~ Baixauli ~fj¿¡ri!J~, vech.12. de Sedll,ví (Valencia), en ~ rina, ful3pecto:L' gf¡ns~~,J de laG Comjsi"''0.sG 1:''1[\1(;;-11'J-
solicitud de que (lO e:li:im0, J!::ll u0rvicio mm~ar activu á BU :j rae del Ejército y OJ:denr.ctor de l')~gC(; do Gt\ej~Ii2,.
hijo !J'..:snciacoAlonso B¡:;,1::1fmH, el Rey (q.D. g.), dEl acuer-1
de con In i~for!:'1k,do )por 1~ comisión mixt~. de recluta- :j
:mien~G de le, ind~c&.da p:t'Ovinclfi, so h~ a6i'V'!do desestimar :1
c1ichi::. petición. l'j }Lh~em(}. S!.: Aecadimd<:i ¿, ),0 (3olioitfli:1G '001: sI COf:O~
De ~eal oA'{len lo digo li, V. 11]. Pl;',l'S, su cG:iiiOdm:;3~oto y d :MI de gíéi:cito~ Ge.pHé,n c;6 e8s RaiJ¡l !01J.0r)?O', ~J. '~Jtiú(j[tl'ie
df)~?¿'fJ doctos. Dios ¡gm~~'d.~ á Vo:m. r'1't.1clum ;)a~:.:ix Mr,- ~ ¡Die, $5.32, el Ray (go D, go) 1:10 ha i'J8¡;vlo.o (;;OEG<;;li!.c-\;¡)e el
dntl 14 de mayo de 1909. i1 retiEo para :íli~d:da, ::HfJpü:~im!dG!que S()~ d,.uc c~e b&.jl?<-p
l·; por fiü. d~~ K'JBS ~~::Jt[¡a'¡~ ::JL el 0lw:l::;o 1'\ (jU0 p::!:~el1,Jcc.
,¡ D 1 ~ , ,. ,.,." • o!J e ~ea.. craen AO «)L.l.gG a 'V. ::!J~ ~~F':-íg í;~ [:~\2CGr.JJX.((J¿¡~'~;€j \1
~1 d0m~~a et0cto~o :Oio&1 ~-::.i[t~~~~, á Vo h1. Vi]uehc... .;~':~lo:j. "fiia:
¡j GB.'id 18 de m~:'L'o as liZÜG. .
:j J
~
111 ~~ 't.11 " '1l t" o ":1 ~,~.~,'.liUX{l11\C. oi'.~ J.-'t¡j¡ vmte.::Ji3 .s, miJ~gDm~; p10mOV:iC1J pOi' .
n(!sa RodríaUifiZ ~J1~rt¡¡'!, V\~C);J3l d3 Tsji'dO (Sal(i,jE~~nc":), ¡j
er. soUc~tud de gt¡o 86 !a ~DnDe,k!, ?..i-l'lit1lÍzal3Íón pare; i'edi- }
mi~ clel sorviGio miiita~ activo á su hijo Timoteo Bi.'.I.'¡oene. !~
BlázquGz, el Hay (q. D. go) rae ha se1:'J'i¿o des33timaJ.' dicha ;;
f:;~;ó~~ ~~~::::1~~t~.1e.5 pr€scR'ipciones del a¡:~. J74.:13 ~ ~c==u.g~,""'~"=-"'.-"""'mm'=;::.,::;~~_;..):;;::.~=".cnnr.m~-a
De real orden lo digo tí V. EJ. para su eúnocit.uiento R I,Ja,-:h ~,?"¿'A.t:..",-,,, ,'!j:;¡¡.]¡
y fines consiguknr.es. Dios g'ií.a>.:d6 á V. E. mucho~ afloa.:~ do la Subsecrvtúl'Í1t T{ Seccioiles Ile esto Ministm'lo '.
Madrid 14 de mayo de 1909. \1 •









" íS~l'al)i? Go~z:í.13:: lüv~r.~;:. , .
1•.•. o• o," oo o0 •• 0. o¡F.anclsco (,eleSulno lierJláudez Gonzalez •
(Oal'los Cernjidoo
(Josó Rodrígllllz l\!nñoz.
20 ft••• o' oo' oo••• oo" .I¡lbfuel HlWtera Ayllón.
\r;'r::meísco Pérez :i.\fartínez.
\
.Vicente IIorná!ldez Garc1a. o
, [\ ,Fr:nllcisco Kiñero13, E'lIaguer.
3.• o" o•• • •• o••••• o'Pedro Gar0ü. Abellalledu..
(Salvador Felip l'nig. '
\FrUllci;¡co Velasco Bellano.
4." •••.••.... o•• oo•• )Jnan G!111ego DODlinguez.
(Antonio Ros Iniesta.
,Ferniüdo Guerra Ruiz.
G.l!. •••••• '0 • o •••••• o ~Dámaso Martillez González.
{Oirllo Lera Gll,~O.
1VicE'nÍ'J Sánchoz SabLs.
Baleares .•••••••••.. ¡José Oonte"ti Bauza.
o lJU'ln Toribio Puertas.~o M. de Mehlla. o" '\zenón García Sánchez.
~. -------~--
;-j
__~~ . __"~ ~=·'-='~_=~·"~>'=.C,.~'.c=.~~. .c=~==~~_'~=~'" ,jo
B::l:Cnlo. Serior Ordenll.é.;ol' de pago.:; de Guerra.
m Jefe de le, Sección,
PNZílCi2CO Martín Anúe
c:,nc:;1QO la venfa1iú1"!. ia~rig ~~G 2 'PCS0tf1~·, á pa;~t11' as 1.° d.a
hbr;¡!o sigtll¿mt,:; do-; hiím:lu fie'inch::" el 1lDfl(}!te de 10 qne
88 le hr. a.bODS\do por Ir, de :1 '50 ~f'setaiJ ctesJe la ~efe;d.da
f0'311a..




1_:~ei1)i}ie:G.¡:~c lSti3J cr,~L.?J_ci(filO~~ 7);'(j'~ianif~as Gn ID, ::.'eal C:."U
(1 "~-- 1""'''" J.;,;;," ¡;.,'~.4_ "'i,, '¡".h'.'<:-,-"'" ¿;;;,. -¡ 81;\!). Ir i. ~,.r; l"l 51) ",1
"J .."" ••di,L\.. li..!l,_.Il".:;r. ... ~;:J ti; ~ '"-410 ..v] .• ",,,,,, ... ' ...... .;1 ¿ ,'J.l,; \ '-'o ..~_u .'.J.U.J'_. }.. t:.J\
C0::1l~:~':~a (~G; 2/~ ~8giK;r,¡.:I~~,to :D:..l¿::\~ de Ing6D.iss'os, ~~w~g~1
e:i~tal;H~!c iG~lt,;>;, <1(-) úJ:'o.e:,l del. 3f.xemG. S::¡:D.011' Mhústl:o de
Ig Guer1'3. 66 la P:WUlU0VfI al empleo de cs,bo ¿\s co:mef!'.ls
CODo ilbE:~i:;W al t~:rce::: é:Gg~illien';o illbtc, ¿euce existe V!l- !
Cal.':>.~0 de eu cl~Z6; 'ferificBlldas,) la eor::espm'1diente ¡¡Jst':. y ¡
baj;¡, ~.m. la í'trVl.otfl': del pr(\Elmo ;r.>:Wf1 da junio. j
Dios guarde ~ '!l •• •.. muchos m:1osc Maddd 14 de I
rrm.yo da 1909. l.
El Je;'e de la. Sección, .




Exo:n:.\Os. SetiOA:2fJ u¡pitauGS gl9nGl:~.13a d.e la sognnc.a y Ba:ll:"
,~tfrJ aegio~~g.
Sl)iim:, ••••
Círtltle'i'. Excmo. Sr.: Dehiendo pmV8erS9 median-
te 0p0f;Ícionea, qUG t8no..:án lugf:,l' á lus 11d3 la mafiiUi<l.
d~J loe (líss 17, 18 Y l'f) de junio .pr¿~Ü'no en el Oúartel,de
San Nicolás, qua ocupa. (-)1 Real CU8R'PC de Guardias Ala-
hm.'demJ, tres ple,zf.8 de ll'Qsico, un:'!, de fiiscor2o, otre.
de ohoe y. oti'a de t¡~m:.:1bón·-tenor, qne existen vacantAs
: 'tlO lE:. 28cción de música, se hace saber: que los oposito-
~ l'8i q'ue concmran á ellao,. t:mdráu la obligación de eja-
J m.1tar dos obril,&, una que xeiJibirán en el momento pre-0i"í't~Ulm·. El E¿cmo. 86110r Minish'c de lB G!]('l:~m 26 ' oigo que han da .ejecutr-,rla, y oh'a, estudüUl11, qn8 será
hs t3er.vido dis¡}ansr QU3 el cabo dG cornetas del. 3.er i.'cgi· p&rs los de HhlCorna, qU0 serán el 17, .. La fanta8ía b1'í-
mim::to m~x~o' de Ini()]j;ieros 'IJ~tle~te ~!Jml<i'a fl!)mos, k":SR llrwtepaí'a Comet á Piston in B de .7'J¡, Rock, op. 18 (Edi-
d€IO:;j;c<:'tdo 3.15:) ~:Ggb:nielll~!) d.(1 i,;;aal denominación. en va~ , ~m: llRl'rkes J. Son LOi:ldon VI. C.)"en la.que paro. ae;; eje-
(jj'lTI.ij6 q1.1e d.a :m. 6!S'¡De md9~a; 'j~'O.sanci(l la con:ecronclio:a.te ~: tf:Jtr.'>t1;'f.. por el iliscorno 83 harán ka modificBcÍGnec f3:t-
eJ¡:t~ y b<ij::.~ C!:l. 1::', re'!is~q del pl6xb:no meo ds iU[l.iü, ;; guie)lt'Os: S3 f.Ji.1p:hni:ni (';1 trémolo con que termina la últi.
Dios g}1~,d.e ~ V. o. n::ri1()ho~ el.tioa. Madrid 14 d~ j,. na cadenoia, aubf:1titu,yéudolo PfJl' un do t·i.\ll!dO á la oc~ava
mayo de ltt'OS. ,;, !lgt~é1!1. del qua eetá aeCl.'ito, con'~;b:mlini¡olo los dar:: cGmpa-
El Jefe OC le, Secmón, SGS ¡:d.gtliGll~e8; y ¡J.c13puén de rm rGsolnción en el alley1'o se
JUe 11:Ü;,virá ¡ sr:primil'é, el :a.'esto, tei'xnh1:U..liJ.O la cbrs 01 piano.
ª Para las de oboe, que se ;¡xcG~um~án el día 18, el 6.°
1s~lo de concierto Pº'¡.'~ cboa can 8Comps.fiamiento de pia-
1no d3 F. Rnjz Escobes, y pm:~ los de trol.Ubl~~t que tan-
.' drál1. luge.¡¡' el 19, los f •.'agmel;!.toG del concierto rle Mendal-¡ef;olm, arreglado pera tcombón-teno:r por Paul' DeHsse
l (editor Milleraú).¡ :t~o(j opositoi:ee no I3xcs¡}e,.'¿.u de la ~dlld de 40 afio!!, y
; safrirán el oportui:1o T<.'<lCOlloc¡mieI1~o anteo de efectuar
Ilqué!la•
Los mús!co~ 'dell!1jél'cito que dese0n concmrir á Ú¡~SI
Iti colicitarán d~l.Oomfmdan~egeneral as idch.a Ret'!OU61'"
p~, acompa:f.iaií;1o .¿, fJUCl i1.;¡§tfmei~s copia de la filiación
'j' hoja d6 cr~.Gtign:l, l!.l.s cualeb d"borcán hallarse, respecti-
vamente, en la Comaridanci¿ genera! d~l mismo, antes de
ba díaEi 16, 17 Y 113 del ~>l'tJ;¡drl1o junio, pudiendQ6Xpa-
rlirBf3 pUI3"'-pm.'te !i ~()s ~uo lo El:üiciten.
ME.drid 14 da mayo c1s 1909.
E~ 'ji8t~~ ele l¿t ·P!lfjty.r;,~c{~~J fcru1ul:;;(ia. pnI' V. ~~c pt:l"g~
'qThG Be conceda IZo pen:3ii.h da ~ pesetas r.l alm:m:.ío de erp.
..Ac¿l,l)icu.1ia iUJ. J¡,¡aq¡,¡i!f t%j~k~:f. 'J ~1cm~i~>{;z, por hab6:r6ele
dc:'gado los hentlticiog de ht1G~!.SillO de la gn6rt:a PO;\; 1:89.11
<orii.fl!i¡ dG 19 daab;:il último (Do 0, núm. 86), ;V~':Jr.dwdo
'su Cl1en~~ qu.~ F.ie hallífu pm.'ci.biendo la pensión de 1150
;p8se~sa Y' qus eu padr0 faHovió en el IDl1lFJ de enero as este
ai1o, tie orden dtll .E:s:cm.o. Sr. Ministro de la Guerra Ele le
E:l':smof:l. SenoJ~l;s Capl~8,r:\~~S gm:wralea de b. primeES, y 13S-
gmJ.d::>, r.egicn0~. .
© Ministerio de Defensa
,o O. nmn. 10B 19 mayo 1900 SBo
PARTE NO OFICIAL
OOLEGIO DE MAHíA ORI8TIN A
BALANCE correspondiente al mes de abril de 1909, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumpli-
miento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de. la Asociación, aprobado por real orden de 3






























~i8tencia en Gafa. según Be detalla á C01Iti1luación••
DETALLE DE LA EXISTENOIA. EN OAJA
En la cnenta corrIente del Banco de Elpafla ••••
En título! de la Deuda pñbllca .
Metálico en depósito en el Ooleglo•.••..•.••••• '.
Suma•••••••••••••••
8",,1(1 .•••••••••••••.•
Por el importe del presnpnesto del Colegio, co-
rrespondiente al mes de abril de 1909••.•••••.
Salidas de caja en el mes·de abril.segán carpeta. ,
: Por el importe de una factura de impresos !l6rvi·
dos por la imprenta del Colegio para la Presi-
dencia••...•.... ·•···•···••••···•···••···· •
Por el id. de las <iiferencias de haber de alum-
nos filiados en cuerpos .....•••...•..•••••...
Por ~I id, de los cargos de los alumnos en las
Academias milltlues ..........•..•.•.....•..
Por el íd. de una factura por lentes adquiridos
para un huérfano... . . . . .. . ...•.••...••....
Por el id. de los auxilios fa.cilitados á los alum-
nos que marcharon á filiarse á los cuerpos....
Por el íd. de la transformación al nuevo modelo
de las guerreras Y capotes de los alumnos en
la Academia de Infantería .
Por el id. de pólizas para reintegrar las Instan-
cias promovidas por alumnos que han 80lici-
1
tado examen de ingreso en las difor.entes A.ca-
demias nlilitares ....•....••.•...••••...••..
Por 01 íd. de 108 gastos de viaje de un alumno
opositor á Telégrafos•••.•..••..•••.••.•.••••
Por 01 íd. de un apuncio publicado en IEI Magis-
terio Espafiol», para 01 concurso, con objeto de
proveer dos plazas de profesor de instrucción
prinlaria•••..••••••..••.•.••. , ..•••••••••••
Por el íd. de la nómina de gratificaciones del co-
rriente mes de los sellares capitanes profesores.
Abonado al Colegio de Santiago por cuotas de
enero de 1906 á fin diciembre de 1908, que por
_equivocación ha satisfecho el segundo tenien-
te (E. R.) del arma de Caba.llería, D. Paulina












::''xlstencla snterlor, segnn balance del mes de
D1l\rzode1901l ¡ ••••••••••••••• 884.727
Por la comdgnaclán que determina el caso 4.0 del
arto 3.° del reglamento orgánico. . .. .. . . . .. .. . 12.761
Por el importe de las cuotas de suscripción ca:
¡respondientes á seliores generales, jefes yoficia·
les del arma, en activo, resérv8 y demás situa-
ciones, pertenecientes al mes de la fecha...... 13.025
Por el importe de las cuota!! de suscripción co-
rrespondientes á los sargentos, cabos, indi'vi-
duos de band'i1 y soldados del arma, correspon-
dientes al mes actual.. . . • . . • . . . . • • . . . • • • . • . . 3.392
Por el importe del abono que determina el caso 3.°
del arto 3.' del reglamento orgánico. .. ...•.•. 16.992
Por la ~consignación dI¡! empleados y sirvientes
del Colegio.. . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . . . . . • . . . . . . 3.839
llrciaido de la Sociedad de Socorros Mútuos del
arma por el beneficio de la venta de 2,896
ejemplares del reglamento de la inisma á O' 16
pesebs uno, que ha cedido á favor de la Aso-
cillción . . . . . . . . . • . . • . . • . . . • . . • . . . • • . • • • . . . • 434
Idom por cnotas de alumnos externos en el Cole-
gio durante este mes .de abril. . •.... . . •. . ..•• 76
Idem de la imprenta por el saldo que resulta á
favor en el pl'imel' cuatrimestre del afio actual. 3.200
<-~,------------
Ha~ dej&do de l:e~itir.1as .cuotas los cuerp~s s!guíentes: Zonns: de Córdob~,12,Málaga, 17, Alicante, 22, Albacete, 24, Barcelona, 27.
Y Corufia, líO; OOill1.91én lIqUIdadora de las BublDspecclones de Ultramar, Colegio de huérfanos de la Guerra' Habilitaciones: la del
Estad? Mayor Central, la de Gobiernos y comandancias militares de la tercera región, la. de reemplazo' y excecÍentes de la cuarta, la
de retuados por guerl'R (E. R.) de la séptima, la de clases de la octava, la de clases de la Capitanía geJlel'al de Baleares y la de clases
de Gran Oanaria.
© Ministerio de Defensa
886 19 mayo 1909 D. o~ n'dm. 108
0.-)
ESTADO numérico de los huérfanos existsntes on e' Colegio, M!!. '3:rp!.'e~ió!1 do! alta y h~;;. o;,u.':rida ¡}!1 el mes d.e la fecha, y
















r ~f2 J tr . ~ i g ~ ~~ k ~:~ r
!' ~.; ~ .~ ~ ~ . ¿~ ~ ti 8 ~ c-.a ~ il
'¡i • C) \. ~ ~ .,. '. ,.'. " El r;i ~.~ t:.l l.
: ~ I ll' f& ¡ g 1 ~",,. 1 '5"[ ¡ TOTAr,
:§¡ gr., g ¡ g;I:'a ~:o,·:;~I: r~; ~=t"~:~
.•-:.-2_-. _•..:_ ... _._I__~-'_'I__' l~>';;',,-
:, ~,~
¡Existían en 1.0 de abl'il de 1I;)O~............. 59 ¡ 155 27 I r¡ Altas .•••••• o • • • • • • • • • • • • • • • 1 I 6 D »Huérfan()B - _ SUMAN "'-60 , túl . 27 = 1 ~~Ba.jas •••••••••••• o. • • • • • • • • • 3 I 15 7 :. > 4
Quedan para 1.0 de mayo de 1009........... 57 156 20 1 78 421
\
Existísn en 1.° de abril de 1909 ~.47. -1' 2. 5.~ .~~~- -:- --:- -;;-
- Altas •• , •.•••••••.•••.•. o •••• f _._3__ .. ~ -..."_.1._._~_ ~ J_. __1_
HUérfanas : -., . . SmrAN••••• , ··1 .~"~J~~: ~,,+~~__~_ ...-2.....~
Bajas ..... , " ••.•.•• o • • .. • • • • • o! 10 ~. ~ I J 2
. . tQuedan p8r.a 1.0 de mayo de l\lO\)........... 41 ¡ 247 :) I ~ ~ _ 405
Huérfanofl de I.l.n.tboa se;.ros qu!,! exitlten en ~a escala de ~IlJpirllnteB :<-~-~ r~"7'--'II"-~""'-"1<-~'".!I"~~~-' ..~"-~->-"II··--··





Madrid 12 de mayo de 1909
ID comandante depcsitario,
L?Í8 Palanca.
'!'ALLin~S DliiL DL1'ÓSI'iO DE .LA GUERRA
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